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N MINISTERIO DE MARINA
El Diario se sirve gratuitamente á los Las disposiciones insertas eneste 'Mario, Se admiten suscripciones
al D'atto
suscriptoras de la (Legislación, tienen carácter preceptivo.
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ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencia al teniente de navío D. L. Ruiz.—Li.
4 al íd. D. A. Rojí.—Vuelta á activo del condestable D. V. Riquelme.—
Dispone sea pasaportado para la Comandancia de Bilbao un aprendiz maqui
nista.—Puhlica la R. O. de la Presidencia declarando á los Colegios de la Caja
de huérfanos de la Guerra, sujetos en todo lo eclesiástico y espiritual á la ju
risdicción del Vicariato general de los Reales ejércitos.—Autoriza para que
entre en dique á pintar fondos el transporte •Almirante Lobo›.—Cr(idito para
pago de material de artillería á Placencia de las Armas.
SERVICIOS AUXILIARES.—Desestima instancia del celador de Cuatro Torres
J. Buce.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede prórroga para extraer lingotes del arsenal
de Ferrol al contratista D. I. Gónzález.—Encarga de la Comisón liquidadora
del apostadero de la Habana al Comisario de revistas de Cádiz.—Deroga
R. O.
de 2ti Nbre. 1908 ydeclara en toda su fuerza y vigor la de 8 mayo 1903,
sobre
abono de los nuevos sueldos en los ascensos que expresa.—Dispone los goces
que han de percibir los carpinteros calafates ombareados.—Referente á boni
ficación del 30 oi'o al personal de plantilla de la Comandancia de Marina de Te
nerife.—Aprueba gasto satisfecho por la Comisión de Marina en Londres.—
Idem ocasionado en el Instituto antirrábico de Santiago por un soldado.—In
demniza comisión al personal que expresa.—Referente í abono de consigna
ción para fondo económico de las estaciones torpedistas.
Circulares y disposiciones.
Pagas de tocas á D. A. Aznar.
Anuncios.
AVISO DE LA ADMINISTRAC1ON
Se ruega á los suscriptores del DIARIO
OFICIAL y Colección Legislativa de la Armada,
cuyas suscripciones terminen en 30 del pre
sente mes de junio, renueven durante el
mismo las correspondientes al segundo se- .2




CUERPO UNERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
conceder el pase á la situación de excedencia volunta •
ria,, al teniente de navío D. Luís Ruíz Berdejo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos ailos.—Madrid 1.°
de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe.
1i;1/1 Gil l'Cia de la Vega.
Sr. ( tomandai de general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al teniente de navío D. Arsenio Rojí y Eche
nique, los dos meses de licencia con abono de sueldo
por entero que prefija el artículo 31 del vigente re
glamento de licencias, para disfrutarla en esta Corte.
por donde le serán satisfechos sus haberes.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo h V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31
de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2." Jefe,
Juliá,n García de la Vega.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general de la Escuadra de inw
tMedi:U.1 .
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Accediendo á, lo solicitado por el ter
cer condestable D. Virgilio Riquelme y Juan, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle su vuelta
al servicio activo, por contar más de un año en la si
tuación de excedencia voluntaria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V, E. para su noticia y efectos.—
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Dios guarde á Y.E. muchos arios. Madrid 29 de
mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe
, Julián García de la Vega.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta hecha por el Co
mandante de Marina de Bilbao, referente á la conve
niencia de que se asigne á dicha comandancia un ma
quinista de la Armada, por considerarse necesario pa
ra el manejo del motor de la lancha recientemente
adquirida, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por este Estado Mayor central, se ha dignado disponer pasaporte V. E. un aprendiz maqui
nista con el lín de encargarse del expresado destino.
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe,
Julián García de la Vega
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer se publique en el DIMITO OVE
CIAL de este Ministerio, la siguiente real disposición,
expedida por la Presidencia del Consejo de Ministros
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de mayo de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe
Julián García de la Vega.
Sr. General Jefe cle la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada
Señores....
Real orden de referencia
«Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha se dice al
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de administración de
la Caja de huérfanos de la guerra, lo que sigue: «Exce
lentísimo Sr.: En la pretensión formulada por V. E. soli
citando la declaración de hallarse sujetos los colegios á
cargo de la Caja de huérfanos de la guerra, en todo cuan
to á lo eclesiástico se refiere á la plena jurisdicción del
Vicario general de los reales ejércitos. Visto, los informesdel Cardenal Arzobispo de Toledo, que traslada el Ministerio de Gracia y Justicia, el de este departamento y elde Guerra, como también el del Provicario,"general c'astrense.—Visto el Breve de S: S. Pío X, de 20 de julio de1904, que declara en su párrafo trece «que todas y cadauna de las personas que sirvan n los colegios militares enque S. M. tenga párrocos castrenses ó juzgue que es conveniente establecerlos, pertenecerán á la misma jurisdicción.—Considerando, que los colegios de la Caja de huérfanos de la guerra son regidos en lo espiritual por doscapellanes del cuerpo Eclesiástico castrense, nombradosde real orden con carácter de verdaderos párrocos y jurisdicción parroquia', tanto sobre los huérfanos como sobre todo el personal adscrito á dichos establecimientos, SuMajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, sedeclaren sujetos los referidos colegios, en todo lo eclesiástico y espiritual, á la plena jurisdicción del Vicariogeneral de los reales ejércitos».—De real orden, comunicada por el Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Minis
tros, lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectosconsiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Madrid 29 de mayo de 1909.—El Subsecretario, ,Sva/radoranah. Sr. Ministro de Marina.»
MATERIAL NAVAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
General Jefe del arsenal de Fei. rol, núm. 294 de 9 del
corriente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien au
torizar entre en dique para el pintado de sus fondos
el trasporte Almirante Lobo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos año.—Madrid
31 de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2.° Jefe.
Julián García de la Vega.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. General .Tefe del arsenal de Ferro].
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Justificados con el correspondiente
certificado haber sido reconocidas y declaradas úti
les las 56 correas de municiones para Cartuchos de ca
ñón automático Maxim de 37 mim. y 56 cajas cle mu
niciones para los mismos cañones, facilitadas por la_
Compañía «Placencia de las Armas», según real orden
telegráfica de 11 del actual, con con destino al «Re
gente». S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conce
der, con cargo al capítulo -21, artículo único, concep
to «Regerne», un crédito de tres mil ciento cuarenta
y cinco pesetas con ochenta céntimos, (3.145,80 pts.),
para satisfacer su importe á la mencionada Compañía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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lo y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Yhdrid 3t de mayo de 1909.
Josil FEitRÁNDiz
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Representante en esta Corte de la* Compañía
anónima «Placencia de las Armas».
SERVICIOS AUXILIARES
PERSONAL DE LA PENITENCIARIA NAVAL
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
2.0 celador de la Penitenciaria, naval de Cuatro To
rres Juan Buce Morales, en súplica de que se aclare
la ley á que deberá acogerse al cumplir la edad re
glamentaria de retiro, S. NI. el Rey (q. D. g.), tenien
do en cuenta lo dispuesto en real orden de 18 de fe
brero de 1908, (D. O. núm. 42), se ha servido desesti
mar el mencionado recurso.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.— Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 1.° de junio de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El General 2." Jefe.
Julián García de la Vega.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
411.
INTENDENCIA GENERAL
A ; N PU
. 117./
asuntos pertenecientes á la Comisión liquidadora del
apostadero de la Habana, se encargue desde luego el
Comisario de revistas del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás electos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 27 de mayo de 1909.
Josil FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular.—Excmo. Sr.: Visto lo dispuesto en real
orden de 8 de mayo de 1903, según la cual los indivi
duos de cualquier clase de la Armada que fallezcan
en dia 1.° de mes6 en el que se señale para la revista
administrativa, se considerarán presentes en ella pare
la reclamación de sus haberes respectivos.—Visto lo
que preceptúa la de 26 de noviembre de 1908 (D'Amo
OFICIAL riúivi.:268, pág. 1.601) para el caso en que la
fecha que se señale para la antigüedad en los ascensos
sea la de dicho primero de mes, ó por lógica deriva
ción, la del día que en éste se designe para la revista;
y teniendo en cuenta que si en el caso de deber cu
brirse una vacante por fall.cimientoocurrido en algu_
nas de las expresadas fechas se aplican ambas sobera
nas disposiciones en toda su integridad, se dará origen
á la reclamación de dos sueldos á una sola plaza, á lo
cual, además de la carencia de crédito en presupues
to, que imposibilitaría el abono de más de uno, se opo
nen los preceptos que establecen que no pueden satis
facerse mayor número de sueldos de cada clase que
los correspondientes al personal de plantilla de 1 a
misma, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con esa In
tendencia general, se ha servido declarar en toda su
Excmo: Sr.: De acuerdo con lo informado por el fuerza y vigor lo dispuesto en la citada real orden de
Estado Mayor central é Intendencia general del Mi- 8 de mayo de 1903 y derogar la de 26 de noviembre
nisterio, S. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien con- de 1908, debiendo por lo tanto abonarse los nuevos
ceder dos meses de prórroga, para extraer lingotes sueldos en los ascensos de que F.:e trata, desde la pri
del arsenal del Ferrol, á D. Ildefonso González Alon- mera revista siguiente á la fecha de la antigüodad que
so, contratista del servicio, que así lo tenía solicitado. se declare, con arreglo al espíritu que de antiguo ve
De real orden lo digo á V. E. para su conoci- nía presidiendo á lo legislado en la materia.
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. De real orden lo digo á V. E. para su conoci
Madrid 31 de mayo de 1969. miento.—Dios guarde á V. E. 'muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1909..Josi FERRÁNI) IZ
Sr. Intendente general de Marina. JosP, FERRÁNDIz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol. Señores
CUERP3 ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: En analogía con lo prevenido en real
orden de 25 del actual para la Comisión liquidadora
del apostadero de Filipinas, el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo propuesto por esa Intendencia gene
ral, se ha servido disponer, que del despacho de los
Circular.—Exemo. Sr.: En vista de la desigualdad
de criterio con que se viene aplicando por las depen
dencias administrativas del ramo la real orden de 20
de diciembre de 1907 (D. O. núm. 291, pág. 1.522) que
fija los goces que por todos conceptos deben disfrutar
los carpinteros calafates embarcados, y con el fin de
conseguir una perfecta unificación en los abonos que
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se practiquen á los individuos de la expresada clase,S. M. el Rey (g. D. g.), á propuesta de esa Intendenciageneral, se ha servido confirmar lo dispuesto en lasoberana disposición de referencia, declarando almismo tiempo que. con arreglo á los preceptos de lamisma, los carpinteros calafates embarcados debendisfrutar mil doscientas sesenta pesetas (1.260) anuales de sueldo, trescientas sesenta (360) de sobresueldode embarco y trescientas sesenta (360) de gratifica.ción de cargo, que son los goces que se les consignaen el vigente presupuesto de gastos del ramo; debiendo sufrir el descuento del 12,por 100, tanto del sobresueldo de embarco como de la gratificación de cargo,en concepto de impuesto de utilidades.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1909.
j0S1 FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
■■■••■••■•••10.11111
Excmo. Sr.: No existiendo crédito en presupuesto
para satisfacer la bonificación del 30 por 100 de que
trata la real orden de 2 de marzo de 1899 más que al
personal que reglamentariamente presta sus servicios
en las islas Canarias; y en previsión de que por ago
tamiento del crédito legislativo haya que suspender
antes de terminar el actual ejercicio, el reconocimien
to de los devengos que por dicho concepto se recla
man en las nóminas de las provincias marítimas de
aquel archipiélago, S. M. el Rey (q. D. g.), á propues
ta de esa Intendencia general, se ha servido disponer
ss3 limite el expresado abono al personal que por plantilla corresponde á la Comandancia de Marina de Te
nerife y de la Gran Canaria, con exclusión de todo
aquel que preste en ella temporalmente sus servicios,
ya sea agregado, en comisión ó en otra forma cual
quiera, en consonancia con lo que dispone la real or
den de 2 de marzo de 1899 ya citada y que confirma
la de 27 de noviembre de 1907.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1909.
Josl FERRÁNDIZ.
Sr. Inlendente general de Marina.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g.) de la
comunicación del Comandante general del apostade
ro de Ferrol núm. 105, en la que da cuenta de ha
ber dispuesto que el soldado de la compañía de guar
dias de aquel arsenal, Juan Udaeta, que fué mordido
por un perco, fuese llevado al Instituto antirrábico
de Santiago, con el fin de someterlo al oportuno tra
tamiento, según opinión de la Junta facultativa del
Hospital de Marina y del Jefe de Sanidad del arsenal,se ha servido disponer, de acuerdo con el informe
emitido por esa Intendencia general, y teniendo en
cuenta lo extraordinario del caso, y la urgencia de
atender al tratamiento inmediato del enfermo, que se
apruebe lo hecho por aquella autoridad en este caso
concreto, y las doscientas pesetas (200) que ha costa
do la estancia del expresado soldado en aquél esta
blecimiento, sean satisfechas con cargo al capítulo 16)artículo 2., concepto «Hospitalidades y enfermerías,))
del presupuesto de 1908, que es en el año en que tuvo
lugar el servicio, toda vez que si hu:-•iese sido asistido
en un hospital, á lo cual tenía derecho, con cargo á
ese mismo crédito, se hubiesen pagado las estancias
causadas.—Es asimismo la voluntad de S. NI., Que
del referido gasto se formale en el apostadero de Fe -
rrol la liquidación correspondiente, que sirva de base
para en su día formar el oportuno expediente de
ejercicio cerrado ó crélito extraordinario, según co
rresponda, y reintegrar entonces á la Caja del segun
do regimiento de Infantería de Ylarina dicha suma
que fué anticipada para, tal servicio de orden su
perior por la expresada Caja.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y efectos y como resultado de la expresa
da autorización del Comandante general del aposta
dero de Ferrol.—Dios guarde á V. E. muchos año.
Madrid 31 de mayo de 1909.
JOSÉ FERRÁND1Z.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fey'rol.
Circular.—Excmo. Sr. S. M. el Rey (q. g ) de
conformidad con lo informado por esa Intendencia
general,"se ha servido declarar indemnizables las comi
siones extraordinarias de justicia desempeñadas por
los jefes, oficiales é individaos de los cuerpos de la
Armada, que figuran en la unida relación, que empie
za con el primer teniente de Infantería de Marina don
Antonio Vélez Rivas y termina con el de igual clase
D. Joaquín Carlos Roca.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 de mayo de 1909.
El Gral. Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
El Gral. 2.° Jefe,
Julian García de la Vega.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante de Marina de Málaga.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 649.—NUM. 117
Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey (q.-D. g.) de la
carta del Jefe de la Comisión de Marina en Londres,
en la que manifiesta el gasto hecho en aquella capi
tal para consultar con un letrado inglés sobre la
aplicación de determinadas cláusulas del contrato
para la construcción del buque transporte A lmirante
Lobo, y S. M., conformándose con lo informado por
esa Intendencia general, se ha servido autorizar el
gasto referido que asciende á una libra esterlina y un
chelin (L. E. 1-1-0) y disponer que se liquide con car
go al concepto de «Imprevistos» del capítulo 4.° ar
tículo 1.° del vigente presupuesto.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 31 de mayo de 1909.
FERmixinz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. ,Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Excmo. Sr.: S. M. _el Bey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que el aumento de consignación para
fondo :económico de las estaciones torpedistas que
concede la real orden de 15 de abril último ,(DIA-rdo
OFICIAL núm. 81, pág. 439),:no tenga lugar hasta que
se consigne en presupuesto el crédito necesario al
efecto; no debiendo, entre tanto, autorizarse otros
abonos por el indicado concepto, que los que estable
ce la real orden de 15 de diciembre de 1908 (DIATuo
OFICIAL núm. 285, pág 1.700).
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de mayo de 1909.
JosP1 FERRÁNDIZ.





CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, y según acuer
do de 19 del corriente mes, ha declarado con derecho
á las dos pagas de toca que le corresponden por ha
llarse comprendida en la real orden de Marina de 14
de julio de 1876, á doña Antonia Aznar y Cañavate,
viuda de las segundas nupcias del tercer contramaes
tre de la Armada, D. Carlos Seijido Seijido, cuyo im
porte de cie9to sesenta pesetas, duplo de las ochenta
que de sueldo mensual en actividad disfrutaba el cau
sante al fallecer, se abonará á la interesada una sola
vez, en la misma Habilitación por la que se acredi
taban los haberes á su marido.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1909.
Polavieja
Excmos. Sres. Comandante general del aposta
dero de Cartagena y Ordenador de pagos de Marina.
Tmn. del Ministerio de Mari na.
SECCION DE ANUNCIOS
PARA I,A OPICIA
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. Cinco blocks (fran
co y certificado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á la Administracio de este Diario.
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
de venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
0350. NUM. 117 DIARIO OFICIAL
OBRAS DF VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROGRAFICO
DERROTER0%
CARRETAS S
,errotero de la Costa septenU.ional de España desde
la Cortina al ro Bidaaoa, 1901, .......... •
Jerloteto de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á Coruña, 19C8
1,1 rz9tero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906..
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883..
Idem id. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y stas orientales de la Amé
Inca, parte 1.a, 1890
Costas del golfo de Méjico, fascículo primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas 1,omo 2.°, 1865....
Oostas de M.éjico y Sonda de Campeche fascícula,2.a, 1898 .... • •
Der,otero del Archipiélago Filipino, 1879
lit ni para lanavegación delArchipiélago de las
Carolinas, 1886..
Lerrotero de las islas Malvínab,
Idem de as costas de la América meridio
nal, 1865 . ..
Derrotero de las islas Marianas, 1863
Navegación del Océano Pacifico 1862 ........ .
'dem id Atlántico, 1864 ..... .
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869




InsruccioneApara el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1;
Idem id. id. id. u; 1889
[dem id. íd. íd. ru; 1891
ídem de ta Cpsta Occidental de Africa (1.a parte.;
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derroten) de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
Diem de ia íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahíp
de Algoa; 1882
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de lai costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872... . . ..
Idem del mar de China, tomo 1872
Id3m id. íd. ir: 1878... • •
Suplemento al tomo ii;' 1891
Derrotero del canal de la Mancha: 1908.............
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873
Derrotero del Estrecho de ~allanes; 1874
:dem del golfo de Adem 1887
[dem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889.
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,





Pininsula lberica é islas adyacentes, 1930
C laderno de'laros del Mediterráneo y mar Rojo, 19U8
Francia y costas orientale3 del mar del Norte, 1909.












































tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896.. 2,00
IdQm. de id., segunda parve. 1896 ..... ........ 1,tio
Cuaderno de faros de las islas britítnicas, 1906 2,00
Idem de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
'dem del mr de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ídem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas





Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo
Idem id id tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
hoja), 1901









Id. id. Id. x: 1833
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Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada
Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888.
Idena íd. id., en rfisties; 1888. _
Código internacional de señales (2.a edición) 1908...
10,00
0,50
1,50
115()
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
'2,00
2,00
2,00
2,00
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,20
1,25
1,25
1,25
125
1,25
1,215
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0'75
1'110
240
NO
1::‘t0
